














　2014 年時点で、香港の人口 723.4 万人のうち、93.6% が華人である。現在、香港は世界で最も人口密
度が高い地域の一つであり、1 平方キロメートル当たりの人口密度は 6,553 人である１。
　経済状況については、2015 年時点で、実質 GDP は 289.5 億ドルとなり、1997 年に香港が中国大陸に




　産業構造に関しては、製造業拠点は 1990 年代前半までに中国本土への移転が進み、GDP に占める製












　2010 年、香港の小売業売上総額は 419 億ドルで、GDP の 18.6％を占めている。とくに、ビザの緩
和、直行便の増加などにつれて、中国本土からの観光客が増加しており、小売業にも影響を与えている。





　2015 年 4 月に、国務院は「内需の振興および関税の低減」という題名で会議を行った。その後、中







５　ジェトロ 2011 年 3 月「香港におけるサービス産業基礎調査」p.2 による。
６　 Tecent finance news（2015.7.27）「大陸観光客減少　香港経済悪化」（http://finance.qq.com/a/20150727/019729.
htm）










まで、全世界で 12,000 店を開店した。なお、中国において、香港には 216 店（図 3）、中国本土には 2,000
店を展開している。そのうえで、香港において、ドラッグストアのなかで薬店を併設する店舗は 54 店
があり、また、栄養と飲食アドバイザーを配置する店舗は 9 店、中医診断を提供する店舗は 8 店、ベビー

































Sasa（莎莎） 116 56 1978 SaSa International Holdings Limited 香港系
卓悦（BONJOUR） 40 3 1991 BONJOUR Holdings Limited 香港系















店員は 1 ～ 2 人である。
　第三に、メーカー直営店の出店である。北京同仁堂をとりあげてみると、香港において、15 店舗を






















香港島 28 14 2 2 1 1 44
九龍 57 15 4 4 1 0 73
新界 72 25 3 2 1 1 99

































出所：各社の HP 及び 2012 年中国連鎖百強により作成
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表 5　事例調査結果








業の集中度を高める方針を打ち出した。具体的に、以下の４つの目標を設定した。① 1 ～ 3 社の売上
高が 1 千億元を超える全国規模の医薬品経営グループ企業を形成する。②医薬品卸売百強企業の売上
都市 桂林 北京 蘇州 蘇州 蘇州 蘇州
開店年分 2005 2002 2005 2014 2000 2012
形式 独立 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
面積（㎡） 50 200 82 86.5 120 90
年間売上（万元） 30 450 450 62 657 94.9
1㎡に当たり売上
（万元）
0.6 2.3 5.5 0.7 5.5 1.1
駐在薬剤師（人） 3 4 2 2 2 2



































家 賃 の 高 騰、
人件費の高騰
薬 価 高 騰、
チェーンストアと
の競 争 が 激し
い、店 舗 家 賃
の高 騰、人 件
費の高 騰、仕
























































売企業が増えてきた。例えば、2011 年 5 月に Tencent12 Paipai は医薬品の販売を開始した。同年 7 月、
京東 13 は九州通好薬師薬店の株を共有し、京東好薬師を成立して医薬品を販売した。2012 年 2 月に、
Tmall14 は医薬館を運営しはじめた。2012 年 3 月に「インターネットにおける医薬品取引サービス資格」
を獲得する企業数は 105 社であり、そのなかで、個人消費者向けの B2C 企業は 61 社である。
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12　 Tencent は 1998 年に深圳で設立したインターネット関連企業である。ソーシャル・ネットワーキング・サービス、
インスタントメッセージャーなどを運営している。
13　京東は 2004 年に設立した B2C インターネット通販企業である。
14　Tmall（前身はタオバオ）は 2003 年に設立した B2C プラットフォーム企業である。
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